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ABSTRAK 
  
Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Penggunaan 
Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus BMT Sahara Tulungagung)” ini ditulis oleh 
Muhammad Choirul Anwar, 2823123100, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan 
Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dibimbing oleh Bapak 
Qomarul Huda, M.Ag.  
Latar belakang penelitian ini adalah, di BMT Sahara Tulungagung terdapat beberapa 
pembiayaan yang dioperasikan antara lain mudarabah, musyarakah dan murabahah, 
Dalam penelitian ini yang menarik bagi peneliti adalah pembiayaan mudarabah yang 
menjadi ikon pola bagi hasil di dalam dunia lembaga keuangan syariah. Tetapi dalam 
kenyataannya yang ada, justru pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah adalah 
pembiayaan murabahah dan musyarakah.  
Adapun fokus penelitian adalah ingin mengetahui apa Apa saja faktor-faktor penyebab 
rendahnya minat BMT Sahara dan minat anggota terhadap penggunaan pembiayaan 
mudarabah (Studi kasus BMT Sahara Tulungagung). Adapun manfaat penelitian ini 
untuk mengetahui Untuk mendiskripsikan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya 
minat BMT Sahara dan minat anggota terhadap penggunaan pembiayaan mudarabah 
di BMT Kab. Tulungagung (Studi kasus BMT Sahara).  
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis pendekatannya 
mengunakan pendekatan deskriptif, serta menggunakan sumber dan sekunder. Metode 
pengumpulan data ini menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan 
kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan temuan penulis memperpanjang kehadiran 
ditempat penelitian serta menggunakan teknik triagulasi.  
Kurangnya minat penggunaan mudarabah di BMT Sahara disebabkan beberapa faktor, 
dari hasil penelitian penyebab rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah di 
temukan beberapa faktor yang mendasari minat penggunaan pembiayaan mudarabah 
rendah. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya minat BMT dan anggota dalam 
penggunaan pembiayaan mudarabah dibagi menjadi 4 faktor yakni: (1) faktor resiko 
tinggi dalam BMT sahara, (2) faktor kejujuran, dalam BMT. (3) faktor akuntabilitas 
rendah, (4) faktor kurangnya evektifitas bagi hasil, jelas terlihat dalam BMT Sahara 
yang mengakui sulitnya pembiayaan bagi hasil karena anggapan masyarakat yang 
masih menganggap system bagi hasil sama dengan system bunga dalam lembaga 
keuangan konvensional. Dengan demikian banyaknya faktor yang di temukan di BMT 
Sahara jelas terlihat pembiayaan mudarabah sangat rendah di BMT Sahara. 
Kata kunci: Faktor-Faktor Penyebab Minat, Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Anggota, 
Pembiayaan Mudarabah. 
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